






In this paper, the role of ICT(Information and Communication Technology) is considered in the near-future society where senior 
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年次 総人口(万人) 高齢人口(同) 高齢化率(%)
1950 8320 411 4.9
1955 8928 475 5.3
1960 9342 535 5.7
1965 9827 618 6.3
1970 10372 733 7.1
1975 11194 887 7.9
1980 11706 1065 9.1
1985 12105 1247 10.3
1990 12361 1493 12.1
1995 12557 1828 14.6
2000 12693 2204 17.4
2005 12777 2576 20.2
2010 12806 2948 23.0
2012 12750 3074 24.1
2013 12726 3186 25.0
2015 12660 3395 26.8
2020 12410 3612 29.1
2025 12066 3657 30.3
2030 11662 3685 31.6







































































































































































5. 個人の『記録』に関する ICTモデルの比較 
























































































































6. 個人の『記録』に関する ICTモデルの検討 
















表２ 一般人モデルと著名人モデル - Wikipedia - 
 “変換・記録” “運営・管理” “確認” 
一般人モデル 有料 or 無料 有料 or 無料 有料 or 無料 
著名人モデル 
- Wikipedia - 


















































（サーバ等） 文字 画像 動画 
フルサービス ○ ○ ○ ○ 
セルフサービス × × × △ 
セミセルフサービス 選択 選択 選択 選択 
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